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性的少数者の複合アイデンティティと
連帯可能性
ナラティブ分析から見る当事者の語りを中心に
　本研究は性的少数者の人々の語りから、性的少数者間
の排除や序列化の実態を明らかにし、そうしたコンフリ
クトの存在を踏まえた上で性的少数者間の連帯の可能性
を示すものである。性的少数者間の排除とその要因を明
らかにするため、性的少数者にインタビューを行い、ナ
ラティブ分析・談話分析の観点からデータを分析した。
その結果、性的少数者が構築するナラティブアイデン
ティティは複合的・多元的であり、排除や序列化がこう
したアイデンティティと関連して語られていること、そ
して様々な排除や序列化が個々の当事者に経験され、語
られていることが分かった。また性的少数者間の連帯に
は相互の差異の承認という観点から希望があるものの、
単純な「一体感」だけでは規範化・均質化のもとに個々
の当事者の多様性を不可視化してしまう危険性があるこ
とから、連帯の可能性を探る上でより多様な当事者の語
りとその中で構築されるアイデンティティとを省察して
ゆく必要性が導き出された。
木場 安莉沙
大阪大学大学院言語文化研究科博士前期課程
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